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Работа посвящена некоторому классу анизотропных эллиптических уравнений вто­
рого порядка, представителем которого является модельное уравнение вида
П
( k -  iPa“2w^ ) .ra -  м * - 2«  = ф(х )> ( !)
а= 1
Рп >  ••• >  Р2 >  Pi >  1, к >  1.
Д ля него в произвольной неограниченной области П С = {х = (#1, Х2, ^ га)},  
п  > 2, рассматривается задача Дирихле с однородным граничным условием
и \эп = °- (2)
Основной результат этой работы исследование зависимости скорости убывания 
решения задачи (1), (2) от геометрии неограниченной области П и показателей нели­
нейности.
Положим: | • ||р норма в пространстве LP(Q),  р = ( p i , p 2, . . . ,рп)- Определим про-
О
странство W к р (^ ) как пополнение пространства C£°(Q) по норме
П
1^ 11 °1 ^ у IK'-'l’a llpa II ^  II А-'и4,р(П)
а=1
О п ределен и е. О бобщ енны м  р еш ен и ем  за д а ч и  (1), (2) с Ф(х) G £*•/(*■-1)(^ ), на зов ем
О
ф ункцию  u (x) G Wk р (^ ); у д о вл ет вор яю щ ую  интегральному тождеству
П Л
У , \uxa \Pa~'2UxavXa + (\'u\k~2u + Ф(х))г> > dx = 0
.0 = 1  J
О
д л я  л ю бой  ф ункц и и  г>(х) G l^ {,p (n ).
п
И.М. Колодий [1] установил ограниченность решений некоторого класса анизотроп­
ных эллиптических уравнений в ограниченных областях. Здесь приведен результат об 
ограниченности решений задачи (1). (2) в неограниченных областях П.
Т ео рем а 1. Пусть и(х) о б о бщ ен н о е  р еш ен и е  з а д а ч и  (1). (2) и вы полн ены  у сл о в и я
П
1 < ^  1 /ра < 1 + п/к2, к2 — nk + п > 0.
а=1
Тогда
vraim ax |м(х)| < С , п
где С константа, за в и с я щ а я  от р а , к, п, ||Ф||а-/(а-—i) ■
Двусторонние оценки, характеризующие убывание решения задачи Дирихле для 
анизотропных уравнений без младших членов, получены в работе [2]. Здесь приведем 
оценку сверху для решения уравнения (1).
Будем рассматривать неограниченные области расположенные вдоль выделенной 
оси Oxs , s Е ‘2 , п  (область П лежит в полупространстве xs > 0 и сечение j r = {х Е
Q | xs = г} не пусто при любом г > 0). Введем обозначения: Qba = {х 6  Q а < xs < b}, 
значения а = 0, Ъ = оо  опускаются.
Определим геометрическую характеристику неограниченной области П :
u( r )  = inf {||(/.T1|U,7r fif(x) G C^°(Q), \\g\\pl ,Jr = l}  , r  > 0.
Предполагаются выполненными следующие условия:
О О
f  ( p j dp = оо,
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supp Ф(х) С n Ro, Ro > 0.
Т ео рем а 2. Существуют положительные чи сла  к, М  такие, что д л я  о гр а н и ч ен н о го  
о б о б щ ен н о г о  р еш ен и я  м(х) за д а ч и  (1), (2) при  г  > 2R0 сп р а в едл и ва  оц енка
Г
lk -d lp “,nr + 11и 11г,пг < М ех Р - к  / vPl/Ps(p)dp .
a=l 1
Работа поддержана РФФИ (грант № 13-01-0081-а).
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